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だ場合には




tāṃś ca svabhāvaśūnyān [paśyati sma]）という文言は、「［生類には、ただ、色（物
質 , *rūpa-）・受（感受作用 , *vedanā-）・想（表象作用 , *saṃjñā-）・行（意思 , 


















の特徴, svalakṣaṇa-）とほぼ同義で使われていることが分かる。ASBh 114, 21ﬀ . : 


































構にすぎないという三性説（小稿 § 2. 3 参照）のごとき議論―を利用して、①
の自性を否定していることとなろう。
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だ場合には




tāṃś ca svabhāvaśūnyān [paśyati sma]）という文言は、「［生類には、ただ、色（物
質 , *rūpa-）・受（感受作用 , *vedanā-）・想（表象作用 , *saṃjñā-）・行（意思 , 


















の特徴, svalakṣaṇa-）とほぼ同義で使われていることが分かる。ASBh 114, 21ﬀ. : 































































べ て い る。NBṬ 176, 5ﬀ .: svarūpeṇaiva svayam iṣṭo ’nirākṛtaḥ pakṣa iti// [III. 38] 
svarūpeṇaiveti sādhyatvenaiva. svayam iti vādinā. iṣṭa iti nokta evāpi tv iṣṭo ’pīty arthaḥ. 
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がこめられているのではないかという推測が立つ。そうであると
すれば、『般若心経』には、如何なる言外の意図
4 4 4 4 4
が秘められているのか。また、
そのような言外の意図
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を究明することは殆ど不可能と言えよう。ところが、
6　 例えば、法称によって例に挙げられるサーンキヤ学派やチャールヴァーカの論証
などは、これにあたる。NBṬ 180, 8-11: anuktam api parārthānumāne sādhyam iṣṭam. 
tad udāharati — yathā parārthāś cakṣurādayaḥ saṅghātatvāc chayanāsanādyaṅgavad iti. 









ではない、ということが言われているのである）.; PVin 14, 5ﬀ .: yathā — abhivyakta-




































7　 PVSPrP 37, 14-38, 19.; ŚSPrP 118, 7-120, 1. 
8　 原田［2010］参照。
9　 Cf. PrPPSV D301b6/ P344a6f.: byang chub sems dpa’ las dang po pa rnams kyi rnam par 
rtog pa’i rnam par g-yeng [P344a7] ba rnam pa bcu ni ’di lta ste/（初学の菩薩（byang chub 






無著の弟と伝えられる世親（Vasubandhu-, ca. 4 世紀）による『大乗荘厳経論註』
（Mahāyānasūtrālaṃkāravyākhyā-, MSAVy）や『摂大乗論註』（Mahāyānasaṃgra-
habhāṣya-, MSBh）である。さらにこのあとには、「十種散乱」を専門的に論ず






mati-, ca. 6 世紀）による『大乗阿毘達磨集論註』（Abhidharmasamuccayabhāṣya-, 
ASBh）や『大乗荘厳経論註疏』（Mahāyānasūtrālaṃkāravṛttibhāṣya-, MSAVBh）、
そして、無性（Asvabhāva-, ca. 6 世紀）による『摂大乗経論釈』（Mahāyāna-
saṃgrahopanibandhana-, MSU）や『大乗荘厳経論広疏』（Mahāyānasūtrālaṃkāraṭīkā-, 





　さて、この「十種散乱」の「散乱」（MS/ MSBh/ MSU: rnam par g-yeng ba, 
*vikṣepa-）は、具には「［心の］散乱という［誤った］構想」（MS/ MSBh/
MSU: rnam par g-yeng ba’i rnam par rtog pa, *vikṣepavikalpa-）あるいは「［誤った］
















10　 Cf. MSU D229a3/ P180b2: gang las rnam par g-yeng bar byed ce na/ rnam par mi rtog 









yogya-）のである）.; PrPPSV D302a2f./ P344b3f.: de lta bu’i sems kyi rnam par [D302a3] 
g-yeng ba ’di dag bcus gzhan las (P; la D) ste/ gnyis su med pa de las sems ni ste (D; se P)
bsams pa rnam par g-yeng ba ste/ bye brag tu g-yeng bas [P344b4] rnam par g-yeng ba ste/ srid
pa’i longs spyod la sogs pa rnams la ’phyo zhing ’phyan par byed do zhes bya ba’i tha tshig
go//（以上のような、これらの十［種］の心の散乱（sems kyi rnam par g-yeng ba,
*cittavikṣepa-）によって、「別のほうへ」（gzhan las, *anyatas）、すなわち、その無二
（［把握されるものと把握するものという］二つのものを有しないもの, gnyis su
med pa, *advaya-）とは［別のほうへ、］「心が」（sems ni, *cittam）、すなわち、思考
が（bsam pa, *mati-）、「散乱している」（rnam par g-yeng ba, *vikṣiptam）、すなわち、
異なって散り散りになっている（bye brag tu g-yeng ba）から、散乱している［と言













12　 MSAVy 76, 8f.: [1] abhāvavikalpo yasya pratipakṣeṇāha — prajñāpāramitāyām iha 




も、［その菩薩は］まさしく菩薩として存在しているが」［云々］と）. Cf. MSBh 
D149a6/ P178a3: byang chub sems dpa’ nyid yod bzhin du zhes bya ba ste/ yod ces smos 
pas ni byang chub sems dpa’ stong pa nyid kyi bdag nyid du yod pa’o//（「［菩薩は、この
完成に到った智慧の中で、実践すべきことを実践しているときも、］まさしく菩薩
として存在しているが」と。［『般若経』は、］「存在している」と言って、菩薩が、
空性という個人原理（stong pa nyid kyi bdag, *śūnyatātman-）を有して存在する［こ
とを示しているのである］）.; MSAVBh D220b6ﬀ ./ P244a8f.: kun brtags kyi gang zag 
dang bral ba’i stong pa nyid dang/ (P; dang D) yongs su grub pa ni yod pa yin la de’ang 
thams [P244b1] cad du med do (D; do// P) zhes bya ba la (D; ba P) rnam par rtog pa’i gnyen 
por shes rab kyi pha rol tu phyin pa ’bum las byang chub sems dpa’ bos nas/ (D; byang chub 
sems dpas bos nas/ P) byang chub sems dpa’ nyid kyis yod pa’o (D; pa’o// P) zhes bka’ 
[D220b7] stsal to//（遍計所執の個人原理（完全に［誤って］構想された個人原理, kun 
brtags kyi gang zag, *parikalpitapudgala-）を欠いている［という］空性（空であると
いうあり方, stong pa nyid, *śūnyatā-）と円成実［相］（完成された［特徴］, yong su 
grub pa, *pariniṣpanna-）は、存在するもの（yod pa, *sat）であるが、そ［の空性と
円成実相］さえも如何なるあり方でも存在しないとする分別（［誤った］構想, 
rnam par rtog pa, *vikalpa-）に対抗するもの（gnyen po, *pratipakṣa-）として、『十万















は、］空性を［欠いてはい］ない）」［云々］と）. Cf. MSAVBh D221a4f./ P244b7f.: 
kun brtags kyi chos dang bral [P244b8] ba’i yongs su grub pa ni yod pa ma yin no// de’ang 
thams cad nas thams cad du med do (D; do// P) zhes rtog pa ni skur pa ’debs [D221a5] par rnam 
par rtog pa’o zhes bya ste/（「遍計所執（完全に［誤って］構想されたもの, kun brtags, 
*parikalpita-）である事物（chos, *dharma-）を欠いている［という］円成実［相］（完
成された［特徴］, yongs su grub pa, *pariniṣpanna-）は存在するもの（yod pa, *sat）
ではない。そ［の円成実相］もまた、如何なる［観点］からしても如何なるあり
方でも存在しない」という分別（［誤った］構想, rnam par rtog pa, *vikalpa-）が、損
減分別である）.





り方）は、色［そのもの］ではないからである 」と）.; Cf. MSBh D149b3/ P178b1f.: 
gal te gzhan gyi dbang dang (D dang/ P) yongs su grub pa dag gcig yin na des na gzhan gyi 
dbang yang yongs su grub pa bzhin du [P178b2] dmigs pa rnam (P; rnams D) par ’gyur ro//（も
し、依他起（他に依存するもの, gzhan gyi dbang, *paratantra-）と円成実（完成され
たもの, yongs su grub pa, *pariniṣpanna-）が同一である（gcig yin, *ekatva-）としたな
らば、依他起もまた、円成実［が清らかな智の認識対象となるの］と同様に、清























15　 MSABh 76, 14f.: [7] svalakṣaṇavikalpo yasya pratipakṣeṇāha — nāmamātram idaṃ<,> 
yad idaṃ rūpam iti（［7］自相分別が［説かれたが、］こ［の分別］に対抗するもの
（pratipakṣa-）として［『般若経』では以下のことが］説かれている―「なぜなら、
この「色」（物質）と［呼ばれるもの］は名称にすぎないからである」［云々と］）.
16　 MSABh 76, 15f.: [8] viśeṣavikalpo yasya pratipakṣeṇāha — rūpasya hi notpādo na 









18　 MSABh 76, 18f.: [10] yathārthanāmābhiniveśavikalpaś ca yasya pratipakṣeṇāha — tāni 





























MSAVy 76, 9f.: 




19　 Cf. MSBh D150a3/ P179a3: rnam par g-yeng ba bcu po ’di dag gi gnyen por shes rab kyi 














定するが、その一方で、“個人”を構成する色（物質 , rūpa-）・受（感受作用 , 














21　 ASBh 137, 23-138, 2: bodhisattvaṃ na samanupaśyati, bodhisattvanāma na saman-
upaśyati, prajñāpāramitāṃ na samanupaśyati, bodhiṃ na samanupaśyati, caratīti na saman-
















MSAVy 76, 10f.: 









23　 Cf. AKBh 285, 2-6: kiṃ punar idam atītānāgataṃ dravyato ’sty atha na. yady asti sar-
vakālāstitvāt saṃskārāṇāṃ śāśvatatvaṃ prāpnoti ...... na saṃskārāṇāṃ śāśvatatvaṃ prati-








24　 ASBh 137, 23-138, 2: tathā hi nāma svabhāvena śūnyaṃ na śūnyatayā, rūpaṃ svabhāve-












āryāvalokiteśvaro bodhisattvo gaṃbhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ caramāṇo 




色（物質 , *rūpa-）・受（感受作用 , *vedanā-）・想（表象作用 , *saṃjñā-）・
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が秘められているのか。世親による『摂大乗論
註』（MSBh）に基づいて、その解釈を見ることにする。
MSBh D149a8-149b2/ P178a5ﬀ .: 
[2] byang chub sems dpa’ yang dag par rjes su mi mthong ngo [D149b1] zhes bya
ba ste/ kun tu brtags pa dang/ gzhan gyi dbang gi [P178a6] bdag nyid can gyi yang dag
par rjes su mi mthong ngo (D; ngo // P) zhes bya bar dgongs so// ...... [3] gzugs ni 
[P178a7] gzugs kyi ngo bo nyid kyis stong zhes bya ba[D149b2] la sogs pa gsungs pa 
ste/ kun tu brtags pa zhes bya ba’i tha tshig go//（［2］「［その菩薩は、］菩薩を
観察しない」と。［ここでは、菩薩は、］遍計所執（完全に［誤って］構想
されたもの , kun tu brtags pa, *parikalpita-）と依他起（他に依存するもの , 
gzhan gyi dbang, *paratantra-）を個人原理（bdag nyid, *ātman-）とする［菩薩］
を観察しない、ということが意図されている ……。［3］「色（物質 , 
gzugs, *rūpa-）は、色という自性（物質という自存する独自のあり方 , 
―239―
（18）
gzugs kyi ngo bo nyid, *rūpasvabhāva-）について空である（stong, *śūn-
ya-）（色は、色という自性を欠いている）」云々と。遍計所執［の色］（完




ない」という経文の「菩薩」には《遍計所執（kun tu brtags pa, *parikalpita-）［と









D220b7f./ P 244b3f.: kun [D221a1] brtags kyi gang zag dngos po dang/ rang bzhin yod do (D; 
do// P) zhes rnam par rtog pa’i gnyen por shes rab kyi pha rol tu phyin pa ’bum las kyang 
byang chub sems dpa’ ni mi [P244b4] dmigs pa’o (D; pa’o// P) zhes bka’ stsal te/（遍計所執の
個人原理（完全に［誤って］構想された個人原理, kun brtags kyi gang zag, *parikalp-
itapudgala-）が、実有（dngos po, *dravya-）として、あるいは、自性（自存する独
自のあり方, rang bzhin, *svabhāva-）をもって存在するという分別（［誤った］構想, 
rnam par rtog pa, *vikalpa-）に対抗するもの（gnyen po, *pratipakṣa-）として、『十万
頌 般 若 波 羅 蜜 多 経 』（shes rab kyi pha rol tu phyin pa ’bum, *śatasāhasrikā pra-
jñāpāramitā-）ではまた、「［その菩薩は、遍計所執を個人原理とする］菩薩を観察
しない」（byang chub sems dpa’ ni mi dmigs pa’o, *bodhisattvaṃ na samanupaśyati）と
いうことが説かれているのである）.; MSU D229b5/ P181a5: byang chub sems dpa’ 
yang dag par rjes su mi mthong ba zhes bya ba la sogs pa ste/ kun brtags pa’i bdag nyid 
du med pa’i phyir ro//（「［その菩薩は、］菩薩を観察しない」云々と。［菩薩は、］遍
計所執（完全に［誤って］構想されたもの, kun brtags pa, *parikalpita-）である個人
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を読み取り、後の経文の中に「《遍計所執を自性（法我）とする》色」などの
否定という言外の意図




























MAVBh17, 16-18, : 
abhūtaparikalpo ’sti dvayaṃ tatra na vidyate/ śūnyatā vidyate tv atra ...... // I. 
3// tatrābhūtaparikalpo grāhyagrāhakavikalpaḥ. dvayaṃ grāhyaṃ grāhakaṃ ca. 


















27　 MAVṬ 13, 17ff.: hastyādyākāraśūnyamāyāyām iva hastyākārādayaḥ, abhūtam asmin 

















MAVBh 19, 17-20.: 
abhūtaparikalpamātre sati yathā trayānāṃ svabhāvānāṃ saṃgraho bhavati — 
kalpitaḥ paratantaraś ca pariniṣpanna eva ca/ arthād abhūtakalpāc ca 
dvayābhāvāc ca deśitaḥ// I. 5// arthaḥ parikalpitaḥ svabhāvaḥ. abhūtapari-


































30　 MAVṬ 22, 10ﬀ .: grāhyaṃ grāhakaṃ ca svabhāvaśūnyatvād abhūtam apy astitvena pari-






































































MSABh 76, 13f.: 
[6] nānātvavikalpo yasya pratipakṣeṇāha — na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ<,>












36　 ASBh 138, 5f.: nāpy anyatra rūpāc chanyatā. rūpam eva śūnyatā, śūnyataiva rūpam, 




このことは、］識（認識, vijñāna-）にいたるまで、また同様である）.; PVSPrP 38, 







iha śāriputra rūpaṃ śūnyatā, śūnyataiva rūpam. rūpān na pṛthak śūnyatā, 

















MSBh D149b4f./ P178b3: 
gang gi phyir de dag tha dad pa yin na chos las chos nyid tha dad pa nyid du 
’gyur na/ tha dad pa nyid du ’gyur ba ni rung ba (P; mi rung ba D) ma yin te/ 
―231―
（26）
[D149b5] mi rtag pa’i mi rtag pa nyid bzhin no//（［もし、色（物質）が、色とい
う自性（自存する独自のあり方）についての空性（空であるというあり方）
と別にあるとしたら、］そのことにより、［色と空性との］両者は別々で
あることとなるので、法性（事物にあるあり方 , chos nyid, *dharmatā-）が
法（事物 , chos, *dharma-）とは別々であること（tha dad pa nyid, *nānāt-
va-）となってしまうだろう。［しかるに、法性と法とが］別々であるこ
とは、無常な［法］（mi rtag pa, *anitya-）と無常性（無常であるというあ











































に説明するものではないように見受けられる。Cf. MSBh D149b5f./ P178b4f.: kun tu 
brtags pa’i ngo bo yongs su bzung nas ...... gang kun tu brtags pa de’i ngo bo nyid med pa 
de ni stong pa nyid yin la/ gang [P178b5] stong pa nyid yin pa de ni de’i ngo bo nyid med pa 
yin gyi/ ji ltar gzhan gyi [D149b6] dbang dang yongs su grub pa dag ni ma yin no//（［そして、］
遍計所執の自性（完全に［誤って］構想されている独自の存在, kun tu brtags pa’i 
ngo bo, *parikalpitasvabhāva-）［だけ］を取り上げて……何であれ、その遍計所執（完
全に［誤って］構想された［もの］）に自性（自存する独自のあり方, ngo bo nyid, 
*svabhāva-）が存在しないことが、［自性についての］空性（空であるというあり方,













MAVBh 67, 1-7: 
sarvasya nāmamātratvaṃ sarvakalpāpravṛttaye/ svalakṣane ’viparyāsaḥ/ [V. 
18abc] sarvam idaṃ nāmamātram, yad idaṃ cakṣūrūpaṃ yāvan manodharmā iti 
yaj jñānaṃ sarvavikalpānāṃ pratipakṣeṇa<,> ayaṃ svalakṣane ’viparyāsaḥ. kat-

































39　 Cf. AKVy 2, 524, 25-28: paramasya jñānasyārthaḥ paramārthaḥ. paramārthaś ca satyaṃ 
ca tat paramārthasatyam<.> yathānyena jñānena laukikena gṛhyate, tathā saṃvṛtisatyam. 







40　 MAVṬ 221, 3ﬀ .: tatra nāma svabhāvaviśeṣaprajñaptiḥ. na ca prajñaptyasyārthasya pra-















MAVṬ 221, 17-20: 
paramārthasya svalakṣaṇasyānabhilāpyatvān na saṃvṛteḥ. kiṃ kāraṇam. saṃvṛt-























MAVBh 67, 8-12: 
dharmadhātuvinirmukto yasmād dharmo na vidyate/ sāmānyalakṣaṇaṃ 
tasmāt sa ca tatrāviparyayaḥ// [V. 19] na hi dharmanairātmyena vinā kaścid 
dharmo vidyate. tasmād dharmadhātuḥ sarvadharmāṇāṃ sāmānyaṃ 


























MAVṬ 222, 4ﬀ .: 


















MAVṬ 222, 9-13: 
viśeṣaḥ sāmānyalakṣaṇasvalaksaṇayoḥ ko vidyate. abhilāpasvabhāvasamāropitat-
vasya pratipakṣeṇānabhilāpyasvabhāvatā paramārthalakṣaṇam. parikalpitasv-
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